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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Банковские риски: методы их оценки, регулирования 
и минимизации»  
 
Тема дипломной работы —«Банковские риски: методы их оценки, 
регулирования и минимизации (на примере ОАО «БНБ-Банк»)». 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
литературных источников. 
Во введении описывается актуальность работы, цель, задачи, методы 
исследования. 
Первая часть посвящена теоретическим аспектам банковских рисков и 
процесса управления ими. Дано описание рисков, методов их оценки, а так 
же описана система управления рисками в коммерческих банках РБ. 
Во второй части работы проводится анализ системы управления 
рисками в банковском секторе в РБ на примере ОАО «БНБ-Банк». 
Приведены особенности управления кредитным риском в ОАО «БНБ-Банке». 
Рассмотрена практическая задача по управлению кредитным риском на 
примере конкретного предприятия. 
В третьей части рассмотрен вопрос о проблемах управления 
банковскими рисками и о путях совершенствования системы управления 
банковскими рисками. 
В заключении представлены развернутые выводы по теме 
исследования. 
  
ANNOTATION 
to the  degree work "Bank risks: methods of evaluation, management and 
minimization" 
 
Theme of my degree work is "Bank risks: methods of evaluation, 
management and minimization (for example, OJSC" BNB-Bank ")." 
The degree work consists of an introduction, three chapters, conclusion and 
list of references. 
The introduction describes the relevance of the theme, purpose, objectives, 
and methods of research. 
The first part reveals the theoretical aspects and the process of bank risk 
management. The first part describes the risks, methods of assessment and 
describes the risk management system in commercial banks of the Republic of 
Belarus. 
In the second part of the thesis analyzes the risk management system in the 
banking sector in Belarus as an example of "BNB-Bank." This chapter describes 
the features of credit risk management at JSC "BNB-bank." This chapter covers 
practical problem of credit risk management on the example of a particular 
company. 
The third part describes the problems of the banking risk management and 
ways of improving the system of bank risk management.  
The final chapter presents the detailed findings of the research topic. 
 
